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Espaço Virtual
Título da página eletrónica: Guerra Colonial 1961 – 1974
URL: http://www.guerracolonial.org
Dinamizado pela Associação 25 de Abril, 
este sítio eletrónico pretende abordar o 
fenómeno histórico da Guerra Colonial 
nas suas diferentes facetas. Para os interes‑
sados no tema, a página disponibiliza um 
vasto manancial de informações – baseado 
sobretudo em obras já publicadas sobre o 
tema, como é o caso da Guerra Colonial, 
de Aniceto Afonso e Carlos Matos Gomes 
– que acaba por oferecer variadas perspe‑
tivas sobre as guerras travadas em África, 
perspetivas essas que vão desde as opera‑
ções no terreno até às cerimónias milita‑
res. Aborda ainda a visão dos diferentes 
lados em conflito e os aspetos sociais que 
rodearam este momento histórico. Tendo 
como parceiro a RTP, a página completa o 
seu vasto acervo com vários registos mul‑
timédia tais como documentários, vídeos 
e fotografias. Deste modo, funciona como 
uma plataforma agregadora de informação 
que oferece uma variada bibliografia sobre 
a Guerra Colonial e também algumas liga‑
ções a diversos sítios que tratam o tema. 
Apesar de aparentar não ser atualizado há 
já algum tempo, o sítio mantém relevância 
para quem pretende conhecer mais sobre a 
Guerra Colonial e o seu contexto histórico. 
Título da página eletrónica: Luís Graça & Camaradas da Guiné
URL: http://blogueforanadaevaotres.blogspot.pt
Criada em abril de 2004, é desde então 
dirigido por Luís Graça e tem como coedi‑
tores Carlos Vinhal, Eduardo J. Magalhães 
Ribeiro e Virgínio Briote. Tendo como 
objetivo primordial a divulgação das memó‑
rias da Guerra Colonial, sobretudo a que 
se desenrolou em solo guineense, opta 
por obedecer a uma política editorial 
que procura incentivar a partilha dessas 
mesmas memórias na lógica de tornar 
visível e partilhável um passado comum 
baseado na experiência da guerra. A plata‑
forma pretende funcionar como uma fonte 
recetora de fotos e histórias escritas pelos 
participantes, que assim disponibilizam 
um mosaico de memórias e testemunhos, 
e acomoda igualmente poemas, relatórios 
militares, vídeos e documentação pessoal, 
bem como diários e cartas. Assim, é possível 
aceder a um elevado número de posts, mais 
de 12 000, quer na parte central do blogue 
quer no seu menu lateral. Desta forma, 
podemos dizer que estamos perante uma 
ativa comunidade virtual. Com cerca de 
170 000 páginas visualizadas mensalmente, 
o site constitui, simultaneamente, uma 
importante base de ligação entre ex ‑comba‑
tentes, que aí encontram um fórum perma‑
nente, mas também um espaço importante 
para quem pretenda estudar o tema.
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